









































































































































































































































































































あるが、これらが実施された 9・11テロおよび JI事件以降の 2000年
代は、政府によるイスラームの管理が強化された時期でもあった。
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」と、RRGとムスリム社会との信
頼関係に関わる問題があることを、公式の発言の中で認めており、現





























望ましいムスリムのアイデンティティの 10の特性（10 Desired 
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